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  Mixed gonadal dysgenesis （an intraabdominal testis on one side and a dysgenetic gonad on
the opposite side） associated with coarctation of the aorta was found in a 25－year－old， legally
female patient． Culture of peripheral leucocytes revealed a chromosomal mosaicism of （45， X）
and （46， Xy） with the ratio of 3 to 1． Struetural abnormality of the Y chromosome has been
































































K4．8， C1101， Ca 5．2（いずれもmEq／L）， iP 4．1，
BUN 12， creatinine O．9（いずれもmg／d1）， alkaline

















OHCS ： 3280 （THF十THE十F十E十allo－THF 2400 ：
allo－THE 760： THS 120）， 17－KS 4010 （11p－OH－
etiocholanolone 760： 1！－keto－etiocholanolone 360：
11β一〇H－androsterone 900＝DHA 640二etiocholano－
lone 620： epiandrosterone ±： androsterone 730），
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 1） phenotypic female with eunuchoidism，
 2） phenotypic female with Turner like stig－
  mata， short stature and hypertrophied
  clitoris
 3） patient with ambiguous genital phenotype
 4） phenotypic males with hypospadia and
  unilateral cryptorchidism
と分類し，Davelo）はまず男女二型に大別し，
  男子型
 1） normal or subnormal functioning testis
 2） undeveloped or hyalinized testis
 3） bisexual gonads
  女子型
 4） bisexual gonads
 5） gonadal dysgenesis with masculinization
701
 6） gonadal dysgenesis without rnasculinization
と分類している．Millerii）は概念上，















































               （translocation， extrachro皿osorneを除く）
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